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木３　小倉美知子先生, 篠崎実先生, CHILTON Myles先生
キーワード：　Cultures of the English-Speaking World
  ←実際に利用した資料にはチェックをしましょう。
Web  授業のテーマに関連したデータベースやサイトです。
 MLA International Bibliography　【学内限定】
→ Modern Language Association(MLA)製作の文学・言語学に関するデータベースで、雑誌論文など170万件以上を収録してい
ます。
 Biography Resource Center　【西千葉限定】
→ アメリカを中心とした人物情報データベースです。政治・経済・文化等、様々な分野の人物を収録しています。他にも人物情
報のデータベースとして Marquis Who's Who 【学内限定】も利用できます。
図書  本には、テーマに関連する内容がまとめられています。授業のテーマをつかむにはまずはここから始めましょう。
英語学、英文学に関する図書は、それぞれ分類番号が「830」と「930」の書棚にあるので、直接その場所に行って、どのような
本があるのか手にとってみましょう。同じ分類番号でも辞書類は図書館1階に、単行本は4階にあります。
 『ミルワード氏の英文学散歩 : ルネッサンスから現代へ』 ピーター・ミルワード編著 春風社 2009
→ 16世紀から現代までに至るイギリスの著名な作家を作品の引用と共に、短く平易な文章で解説しています。
【本館閲覧室4階 930.2/MIR】
参考図書(辞書･事典等)  初めてのテーマは、百科事典や主題別の事典などでおおよその内容をつかみましょう。
「本館参考」にあるものは図書館内で利用して下さい。
『The Oxford English Dictionary (OED)』(2nd ed.) Oxford University Press 1989
【本館参考 833.1/O98】
 『Reader's guide to literature in English』 editor, Mark Hawkins-Dady Fitzroy Dearborn 1996
→ 英米とその他英語を話す地域の文学のガイド。項目ごとに、詳しい解説と参考図書が挙げられています。隣には
『Reference guide to English literature』【本館参考 930.3/REF】もあります。
【本館参考 930.3/REA】
各回の講義テーマについて詳しく知るには
★のついている図書は、授業期間中（4月～8月)は本館1階 授業資料ナビコーナーにあります。
■第１回～第6回（篠崎先生）
キーワード：　classicism, Ovid, Aristotle, Renaissance, Petrarch, early capitalism, Reformation, manuscript
culture/print culture
 『Bulfinch's Greek and Roman mythology : the age of fable』 Bulfinch Dover 2000
→ 邦訳：『ギリシア・ローマ神話』　岩波文庫版 ★【本館閲覧室4階小型 16】、岩波クラシックス版 ★【本館閲覧室2階
162.31/B933】 あり。
★【本館閲覧室2階 164.31/BUL】
 『Metamorphoses』 Ovid Penguin 2004
→ 邦訳：『変身』(上・下)（岩波文庫） ★【本館閲覧室4階小型 990】あり。
★【本館閲覧室4階 992.1/OVI】
 『Aristotle, Poetics 』 Aristotle Penguin 1997
→ 邦訳：『アリストテレース詩学、ホラーティウス詩学』（岩波文庫） ★【本館閲覧室4階小型 901.1/ARI】あり。
★【本館閲覧室4階 991.1/POE】
この授業は終了しました。
 『The Civilization of the Renaissance in Italy』 Jacob Burckhardt Penguin 1990
→ 出版社が異なるものあり(Harper & Row, 1958)★【本館2階書庫 237.05/CIV】
→ 邦訳：『イタリア・ルネサンスの文化』上下巻(中央公論社 1974) ★【本館閲覧室4階小型 237.04/ITA】、『ブルクハルト』(世界
の名著45 中央公論社 1966) ★【本館閲覧室2階 080/SE22】あり。（2冊とも柴田治三郎訳）
★【本館閲覧室2階 237.05/CIV】
 『Canzoniere: Selected Poems』 Petrarch Penguin 2002
→ 邦訳：『カンツォニエーレ : 俗事詩片』（岩波文庫） ★【本館閲覧室4階 970/PET】あり。
★【本館閲覧室4階 971/PET】
 『A Social History of England』 Asa Briggs Penguin 1990
→ 邦訳：『イングランド社会史』 ★【本館閲覧室2階 233.3/ING】あり。
★【発注中】
 『Gutenberg Galaxy』 Herbert Marshall McLuhan Univ. of Toronto Pr. 1962
→ 邦訳：『グーテンベルクの銀河系』 ★【本館閲覧室3階 361.5/M166】あり。
★【本館閲覧室4階 749.2/GUT】
 『The Printing Revolution in Early Modern Europe 』E. L. Eisenstein Cambridge Univ. Pr c1983
→ 邦訳：『印刷革命』 ★【本館閲覧室4階 749.23/INS】あり。
★【発注中】
■第７回～ 第８回（小倉先生）
キーワード：　History of English
 『A History of the English Language 5th ed.』 A. C. Baugh and T. Cable Routledge 2002
★【本館閲覧室4階 830.2/HIS】
My Book List & Keywords 自分で見つけた図書や、実際に使った検索キーワードなどをメモしましょう。
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